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Актуальность данной темы определяется тем, что, в связи с раз-
витием экономики, предприятиям приходится постоянно реагиро-
вать на изменения окружающей среды наилучшим образом. Многие 
организации выбирают реструктуризацию бизнеса как основную 
стратегию развития, поэтому сделки слияний и поглощений на се-
годняшний день набирают обороты не только в России, но и в 
странах запада. В связи с этим организации уделяют большое 
внимание разработке новых бизнес-процессов и приемов ведения 
бизнеса и, конечно, внедрению новых, более эффективных мето-
дов управления и организации предприятий. Однако новые изме-
нения не всегда проходят гладко, одним из самых сложных ас-
пектов реорганизации остается оптимизация бизнес-процессов 
объединяющихся компаний.  
Бизнес-процесс – это в первую очередь совокупность действий, 
приводящая к определенному результату. Совокупность бизнес-
процессов составляет проект, а сам бизнес состоит из чередующих-
ся проектов.  
Процедура описания и оптимизации бизнес-процессов преду-
сматривает добавление или сокращение работ и их изменение, поз-
воляет в сжатые сроки выявить причинно-следственные связи и 
временную последовательность выполнения действий, формализо-
вать процессы и процедуры с акцентом на определение участников, 
исполнителей, начальных и конечных событий, последовательность 
действий, движение потоков объектов [1].  
При реализации проекта по слиянию компаний необходимо учи-
тывать существующие различия – начиная от принципов и стандар-
тов ведения бизнеса, особенностей корпоративной культуры, типа 
организационной структуры, заканчивая процедурами и процессами 
  
функционирования и взаимодействия между подразделениями. 
Имея модель работы предприятия, всех его бизнес-процессов, сори-
ентированных на конкретную цель, можно увидеть возможность его 
совершенствования.  
Для решения задачи оптимизации бизнес-процессов объединя-
ющихся компаний, может быть определена следующая программа 
действий: 
1. Создание модели бизнес-процессов «как есть» («as is»), от-
ражающей текущее состояние функционирования компании, позво-
ляющей оперативно проводить незначительные улучшения. 
2. Разработать и формализовать долгосрочную стратегию ком-
пании, донести ее до сотрудников.  
3. Разработать и внедрить оптимизированную бизнес-модель «как 
должно быть» («to be»), поддерживающую реализацию принятой стра-
тегии и перевод компании на качественно новый уровень [2]. 
Детальная бизнес-модель позволит менеджменту организации 
получать больше информации для принятия верных решений и вы-
бора, наиболее подходящих бизнес-сценариев. С помощью систем 
бизнес-моделирования можно проектировать новые бизнес-процес-
сы, определять наиболее приемлемые их варианты, просчитать за-
траты на их внедрение, а также ожидаемый эффект. Такой подход 
позволит бизнесу работать быстрее, точнее и уверенно приближать 
поставленные цели.  
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